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Osnovni koncept predstavlja prekrivanje kolodvora  lebde?om plo?om koja u sebe prima razne
funkcije i sadr?aje. Nastali hibrid te?i ?to ve?oj artikulaciji javnog prostora unutar sebe. Oblikovanje
se oslanja na lokalnu topografiju koja se interpretira u obliku tri trake, mirisne (ispunjene autohtonim
aromati?nim biljem), vodene i ?umske. Projekt iznosi i opravdava tri glavne teze: Kontekst kroz
topografiju _Promocija javnog prostora _Povezivanje javnih sadr?aja u jedan sustav. Osnovna
urbanisti?ka intervencija vidljiva je u formiranju pje?a?ke osi koja spaja ?kolski i crkveni kompleks u
jedinstveni gradski prostor koji se ispreple?e i prelijeva preko samog kolodvora, "drop off" zone te
kulturne i kupali?ne eta?e. Opravdanost smje?taja autobusnog kolodvora na ovoj lokaciji se propitiva
kroz mogu?nost stvaranja komunikacijskog ?vori?ta povezivanjem trenutno izoliranih pje?a?kih zona.
